2 型糖尿病患者における治療の遵守行動と保健行動に関連した自己制御力との関連 by 深田 順子 et al.






Compliance and self-control ability associated with health behavior in 
patients with type2 diabetes mellitus


































































































































































































































































































































30名（30.3 ％），33名（34.7 ％），128名（71.5 ％） で
あった（表3）．遵守得点の平均±SDは，各々 14.4±
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































管理得点 178 年齢 －.205 .006 .037 　.006
摂取時間
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